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Jurnalisme Lingkungan: Analisis Isi Agenda Setting Pemberitaan 
Permasalahan Lingkungan Hidup pada Media Daring  
Kompas.com dan Okezone.com (Edisi 1 -31 Januari 2020) 
ABSTRAK 
Oleh: Anandita Getar Rezha Pratama 
Jurnalisme lingkungan didefinisikan sebagai proses mencari, mengumpulkan, 
mengolah, dan menyajikan informasi mengenai fenomena dan isu dalam kehidupan 
bermasyarakat yang berkaitan dengan dunia selain manusia di mana manusia 
berinteraksi di dalamnya. Penelitian analisis kuantitatif ini berjudul “Jurnalisme 
Lingkungan: Analisis Isi Agenda Setting Pemberitaan Permasalahan Lingkungan 
Hidup pada Media Daring Kompas.com dan Okezone.com (edisi 1-31 Januari 2020). 
Kedua media daring tersebut mendapatkan award dan peringkat dari lembaga yang 
berbeda, Kompas.com dengan “Trusted Media Online 2019” dari Superbrands dan 
Okezone.com menduduki peringkat pertama di situs Alexa.com pada portal web media 
daring. Penghargaan yang didapat membuat peneli ingin mengetahui agenda media 
tersebut dalam isu permasalahan lingkungan hidup. 
Tujuan penelitian ini membahas dan memetakan persentase pemberitaan  permasalahan 
lingkungan dan isu-isu realitas lingkungan hidup di media daring Kompas.com dan 
Okezone.com pada periode 1 – 31 Januari 2020. Penelitian ini bersifat deskriptif 
menggunakan pendekatan kuantitatif dengan kaca mata teori agenda setting. Metode 
penelitian ini adalah analisis isi kuantitatif jumlah populasi penelitian ini sebanyak 
34120 berita dengan sampel data yang diambil sebanyak 780 berita dari kedua media 
selama satu bulan. Pengumpulan data berita dilakukan secara manual dari indeks berita 
di kedua situs media. Sampel data didapat dengan rumus slovin dengan margin of error 
5% dan teknik sampel acak sistematis. Sampel data diuji menggunakan uji reliabilitas 
dengan rumus Holsti. 
Hasil penelitian menunjukkan persentase pemberitaan mengenai permasalahan 
lingkungan hidup sebesar 3% dari media Kompas.com dan 5% dari Okezone.com. 
Sedangkan isu permasalahan realitas lingkungan hidup sanitasi publik menjadi isu 
yang menonjol dari kedua media tersebut. 
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Environmental Journalism: Setting the Agenda Coverage Analysis 
Contents Environmental Issues in the Media Online 
Kompas.com and Okezone.com (Edition 1 -31 January 2020) 
ABSTRACT 
By: Anandita Getar Rezha Pratama 
 
Environmental journalism is defined as the process of finding, collecting, processing, 
and presenting information about phenomena and issues in social life related to the 
world other than humans in which humans interact in it. This quantitative analysis 
research is entitled "Environmental Journalism: Content Analysis Agenda Setting 
News Issues on Environmental Problems in Online Media Kompas.com and 
Okezone.com (edition 1-31 January 2020). Both online media received awards and 
ratings from different institutions, Kompas.com with "Trusted Media Online 2019" 
from Superbrands and Okezone.com ranked first on the Alexa.com website on the 
online media web portal. The award obtained makes the researcher want to know about 
the media agenda in the issue of environmental issues. 
The purpose of this study is to discuss and map the percentage of coverage of 
environmental problems and environmental reality issues in the online media 
Kompas.com and Okezone.com in the period 1 - 31 January 2020. This research is 
descriptive using a quantitative approach with the glasses of agenda setting theory. This 
research method is quantitative content analysis. The population of this study is 34120 
news with data samples taken as many as 780 news from both media for one month. 
News data collection is done manually from news indexes on both media sites. Data 
samples were obtained by the Slovin formula with a margin of error of 5% and a 
systematic random sampling technique. Data samples were tested using a reliability 
test with the Holsti formula. 
The results showed the percentage of reporting on environmental issues was 3% from 
Kompas.com media and 5% from Okezone.com. While the issue of the reality of the 
public sanitation environment becomes a prominent issue from the two media. 
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